operett 3 felvonásban - írták Grünbaum és Stec - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerezte Stolz Róbert - karnagy Bihary Zoltán - rendező Várnay László. by unknown
Előadás kezdete délután 3 órakor
v í g s z í n h á z
Debreczen, 1917 deczember 15-én szombaton 
délután íéibelyárakkal:
O perett 3 felvonásban. í r t á k :  Griinbaum  és Stee. F o rd íto tta :  H arsányi Zsolt. Zenéjét szerezte : Stolz Róbert. 
K a rn ag y : B ihary Zoltán. R endező: V áru a y László.
Személyek:
W aldorf M anón grófnő — — Görög Olga
H eller P é te r, börzeügynök — — V árnay  László
H o rv á th  Nusi
— K affka  Gyula
— V irágháty  Lajos
— Káldor Dezső
— Kassay K ároly
ballerinák
W illinger P au la , tánczosnő 
Dr. M ann, közjegyző — —
Brodler, irodavezetője — —
K larafa  Valerio gróf — —
Piori M. A. varietéügynök —
Vendégek, szolgák, a rtis tá k  stb . Az I-s'í és Il-ik  felvonás Berlinben, a  I l l - ik  felvonás
János, in a s— — — —
A ntal, a gróf in a sa — — 
Miczi 
F i fi 
Nelli 
Lili
E gy  hölgy— —
— —  Begovics Emil
— — Sugár József
— — H orváth  Irm a
— — Begovics Lola
— — Biró Manczi
— — Széli Erzsik
— Egyed Lenke
N ew -Jorkban játszódik.
Debreczen, 1917 deczember 19-án vasárnap:
Délután három órakor: 
Rendes hely árakkal:




Beregi Oszkár vendég felléptével
Kísértetek.
Szinmü 3 felvonásban.
D eb reczen  sz . k ir . v á ro s  itöny-vnvom davá lla la ta  l » w  zotw .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín
